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Fig.６．MapshowingthegeneraltrendsofsystematicjointsintheTanohatacoastaldistrictanddiagramsshowingthedistributionofpolesofsystematicjointplanesinthesamedistrictillustratedbytheequal-areaprojection（lowerhemisphere)．ｃｈ：chert・ｓｌ：slate、ｓｓ・sl：alternationofsandstoneandslate･sst：sandstoneporp：porphyrite．
ひんぱんに剪断，転移される規則性は注目すべ
き構造形態上の特徴であって，とくにこれまで
あまり注目されなかったＮＥ－ＳＷ方向は，北
上山地北部地域一帯の山系，水系にもよく反映
されているところから，東北日本北部地域のい
わゆる古期岩層中にかなり普遍的に発達する構
造方向とみなされ，その構造発達史的意義が注
目される。
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よく一致しており，この卓越した２方向がこの
地域一帯の構造形態を規制するとみなされる。
（５）とくに，これまであまり注目されなかっ
たＮＥ－ＳＷ，ＥＮＥ－ＷＳＷの構造方向は東北
日本北部地域の古期岩層中にかなり普遍的に発
達することが予想され，構造発達史的意義が注
目される。
引用文献
杉本幹博，1969,北上外縁帯，岩手県小木・田野畑
地域の中生層。東北大地質古生物研邦報，ｎｏ70,ｐ、
１～22,12図，１２表，３図版。
，１９７２ａ，北部北上山地，葛巻構造線およ
Ⅳ、要約
（１）岩泉帯赤肪橋地区の岩泉層群（ジュラ系
～先宮古統下部白亜系？）安家層石灰岩を精査
し，多数のＮＥ－ＳＷ，ＥＮＥ－ＷＳＷ方向の右
横ずれ小横断断層の存在と断裂（裂輝，割れ
目）系にＮ10｡～20.Ｗ，７０｡～80.Ｗおよび
Ｎ70｡～80.Ｅ，８０｡～85.ｓの卓越する２方向を
みとめた。
（２）馬渡地区の安家層石灰岩の小摺曲構造で
はＮ15｡～25.Ｗ，６５｡～80.Ｗ方向の軸面檗開
系がほぼＮ60｡～70.Ｅ方向の高角度の節理系
できられている。
（３）田老帯田野畑海岸地域の陸中層群（ジュ
ラ系～先宮古統下部白亜系）に発達する高角度
の系統的節理系は大旨Ｎ30.ＷおよびN60oE
の卓越した２方向をもっている。
（４）上記各地区で測定した裂艫，割れ目，節
理，欝開系のしめすＮＷ－ＳｎＮＮＷ－ＳＳＥ
およびＮＥ－ＳＷ，ＥＮＥ－ＷＳＷ方向は，それ
ぞれ北部北上山地東縁部地域の主要構造線，縦
走断層，摺曲軸およびこれらを切る横断断層に
び田老構造線について。同上，ｎｏ､73,ｐ､97～109,4
図，２表。
－，１９７２ｂ，北部北上山地，上戸鎖構造線に
ついて。金沢大教育紀要（自然科学編)，ｎｏ､２１，ｐ,７５
～８２，８図。
・宇田進一，1972，北部北上山地，沢山川
層基底の不整合について。同上，ｎｏ、２１，ｐ、８３～９１，
６図。
，北部北上山地の構造地質学的意義。地質
学論集（投稿中）。
ExplanationofP1atel
Figs、１－３，７：Examplesofshearfolding・
Ｆｉｇ．４：Typicalexampleofdragfolding･
Figs、５，７８Examplesofaxialplanecleavage・
Ｆｉｇ．６：ＳｋｅｔｃｈｏｆｔｈｅｃｌｉｆｆｏｆｔｈｅｆｏｌｄｅｄｌｉｍestoneoftheAkkaFormation、
Ｆｉｇ．８：Exampleofradialcleavage・
Ｆｉｇ．９：Diagramshowingthedistributionoｆｐolesofaxialplanecleavageofthefolded
limestoneillustratedbytheequal-areaprojection（lowerhemisphere)．
Locality；allfiguresnorthofMawatari，Yamane-ch5，KujiCity・
ExplanationofP1ateⅡ
Figs、1-5：ExamplesofsystematicjointsintheTanohatacoastaldistrict・
Locality；Figs、１，２：Shimanokoshicoast，siliceousshaleoftheMagisawaFormation･
Ｆｉｇ．３：MiddlestreamoftheMatsumaezawavalley，ｂeddedchertofthe
MagisawaFormation･
Ｆｉｇ．４８UpperstreamoftheMagisawavalley，siliceousshaleofthe
MagisawaFormation・
Ｆｉｇ．５：WestofHiraiga，beddedchertoftheMagisawaFormation．
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ＯｎｔｈｅＭｉｎｏｒＳｔｒｕｃｔｕｒｅｏｆｔｈｅＡｋｋａＬｉmestone，
NorthernKitakamiMassif，Northeast
Honshn，Japan
ＭｉｋｉｈｉｒｏＳＵＧＩＭＯＴＯａｎｄＳｈｉｎ－ｉｃｈｉＵＤＡ
Abstract
（１）DetailedstratigraphicstudiesontheJurassicAkkaLimestoneintheAkab6-
bashiarea（Figs、１，２)，resultedintherecognitionofmuchexistenceofminorright-
lateraltransversefaultsofNE-SW,ENE-WSWtrends（Figs、３，４)．
（２）TwoexcellenttectonicdirectionsofnearlytrendingNW-SEandNE-SW，exist
intheminorstructures（fracture，fissure，axialplanecleavage,systematicjoint）Of
thedeformedstratadistributedintheAkab6-bashiarea（Fig.５)，Mawatariarea
(P1atel）andTanohatacoastaldistrict（Fig.６，P1atell)．Thesedirectionsarenearly
coincidentwiththegeneraltrendsofthemaintectonicline，longitudinalfault，ａｘｉｓ
ｏｆｆｏｌｄｉｎｇｏｆＮＷ－ＳＥ，NNW-SSEandthetransversefaultofＮＥ－ＳＷ，ENE-WSW
directions，intheareaabovementionedreSpectively．
（３）ThetransversetectonictrendｏｆＮＥ－ＳＷａｎｄＥＮＥ－ＷＳＷｄｉｒections，newlyemph-
asizedtheimportanceoftheirexistenceintheeasternmarginalpartoftheNorthern
Kitakamimassif，ｓｅｅｍｓｔｏｄｅｖｅｌｏｐｍｏｒｅｗｉｄｅｌｙｉｎｔｈｅｓo-calledolderbasementrockS
distributedinthenorthernpartoftheNortheastJapan，aswellaswell-known
structuraltreｎｄｏｆＮＷ－ＳＥａｎｄＮＮW-SSEdirections．
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